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инвестиций, вложение их в модернизацию экономики, реализацию эффективных инвестиционных 
проектов в увязке с наличием реальных источников финансирования. 
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП остается на уровне, обеспечивающим 
расширенное производство, – 27,5%[2].  
В географическом разрезе значительная доля притока прямых иностранных инвестиций на чи-
стой основе (по состоянию на 01.01.2015) приходится на инвесторов из: cтран Европейского союза 
– 38%;  cтран ЕАЭС – 21 %; cтран Азии и Ближнего Востока – 5%; cтран Америки – 3%; прочие 
страны – 33%. 
За  2014 г. в десятку стран, предоставляющих прямые иностранные инвестиций (с учетом за-
долженности прямого инвестору за товары, работы, услуги) в Республику Беларусь, вошли следу-
ющие: Россия 50,5%; Соединенное Королевство 24,6%; Кипр 6,9%; Германия 4,3%; Литва 1,9%; 
Австрия 1,6%; Польша 1,3%; Китай 1,3%; Украина 1,2%; Швейцария 1,0%. 
Значительные объемы прямых инвестиций с учетом задолженности за товары, работы, услуги 
организации республики направили субъектам хозяйствования России (39,5% от общего объема 
направленных прямых инвестиций), Соединенного Королевства (31,4%), Украины (22,2%). 
Можно выделить следующие факторы инвестиционной привлекательности экономики Респуб-
ликиБеларусь:  выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской 
Федерацией;– свободное передвижение товаров, работ, услуг, финансовых и трудовых ресурсов в 
границах Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан;  высококвалифицированная рабочая сила, развитый 
научно–технический, промышленный и экспортный потенциал; развитая сеть транспортных ком-
муникаций и инфраструктура; стабильная социально–политическая ситуация; экспортно–
ориентированная экономика;  наличие 6 свободных экономических зон и Парка высоких техноло-
гий; деятельность ГУ ―Национальное агентство инвестиций и приватизации‖.  
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Роль інноваційних кластерів полягає в розвитку партнерства між державою, бізнесом та 
наукою. Кластер виступає у вигляді схеми, згідно з якою виробництво продукту, починаючи від 
його розробки, первинного виготовлення і закінчуючи продажем. Побудова інноваційного класте-
ра пов'язана з необхідністю об'єднати в рамках однієї зони виробничі бізнес–проекти в конкретній 
технологічній області, фундаментальні розроблення і сучасні системи проектування нових про-
дуктів, підготовку виробництва цих продуктів. Інтеграція в рамках єдиної системи управління 
циклів обміну знаннями і технологіями дозволяє вибудувати опорні інституційні структури май-
бутнього кластера, що об'єднує у своїй організації кілька галузей. 
 У результаті формується « інноваційний кластер» – співтовариство фірм, тісно пов'язаних га-
лузей, разом сприяють зростанню конкурентоспроможності один одного. Для всієї економіки 
держави інноваційні кластери виконують роль точок зростання внутрішнього ринку. Слідом за 
першим можуть утворитися нові кластери, і міжнародна конкурентоспроможність країни в цілому 
збільшується. Вона тримається саме на сильних позиціях окремих кластерів, тоді як поза них 
навіть сама розвинена економіка може давати тільки посередні результати. У інноваційному кла-
стері вигода поширюється за такими напрямами: 
– нові виробники, що приходять з інших галузей, прискорюють свій розвиток, стимулюючи 






– відбувається вільний обмін інформацією та швидке поширення нововведень каналами поста-
чальників або споживачів, що мають контакти з численними конкурентами;  
– взаємозв'язки всередині кластера ведуть до появи нових шляхів у конкуренції і породжують 
цілком нові можливості; 
– людські ресурси й ідеї утворюють нові комбінації.  
Наявність кластера галузей прискорює процес створення чинників там, де є група внутрішніх 
конкурентів. Всі фірми взаємопов'язаних галузей роблять інвестиції в спеціалізовані, але спорід-
нені технології, інформацію, інфраструктуру, людські ресурси, що веде до масового виникнення 
нових фірм. Інноваційні кластери є причиною великих капіталовкладень і пильної уваги уряду, 
тобто даний  кластер стає чимось більшим, ніж проста сума окремих його частин. У процесі ро-
звитку нового кластера економічні ресурси починають вливатися до нього з ізольованих галузей, 
які не можуть використовувати їх так само продуктивно. Важливою відмінною рисою кластера 
являється його інноваційна орієнтованість. Найбільш успішні кластери формуються там, де 
здійснюється або очікується «прорив» в області техніки і технології виробництва з подальшим ви-
ходом на нові «ринкові ніші». У зв'язку з цим багато країн – як економічно розвинені, так і ті, що 
тільки починають формувати ринкову економіку – все активніше використовують кластерний 
підхід у формуванні і регулюванні своїх національних інноваційних програм та стратегій. Можли-
во, що в найближчому майбутньому основну роль у створенні інноваційних кластерів буде грати 
розвиток корпоративної стратегії. Зокрема, ключовим аспектом стратегічного розвитку таких кла-
стерів, як інформаційний та телекомунікаційний, лісовий, енергетичний і машинобудівний, буде 
орієнтація на споживачів конкретних регіональних ринків, збільшення сервісної складової про-
дукції, експорт інжинірингових послуг при збереженні лідерства у нових технологіях.  
Отже, метою інноваційного кластерного розвитку держави має бути підвищення рівня і якості 
життя населення, поліпшення якості людського потенціалу, що, у свою чергу, стане джерелом ро-
звитку економіки підприємства, регіону, країни в цілому. В той же час це сприяє збільшенню інве-
стицій не тільки у виробництво, але і в людський капітал. Даний взаємозв'язок підкреслює необ-
хідність використання нового кластерного підходу, по–перше, для вирішення соціальних завдань, 
по–друге, для переходу економічного на інноваційний шлях розвитку. Усе це дасть змогу нашій 
державі посісти гідне місце у глобальній системі економічного та політичного розвитку. 
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В Республике Беларусь за последние годы создан комплекс необходимых для инвестиционного 
процесса институтов. Достаточно широкая сеть инфраструктурных подразделений, охватывающая 
банковские, финансовые, страховые, консалтинговые и биржевые сектора экономики. С учетом 
того, что в республике создана нормативно–правовая база для рыночного хозяйствования, это спо-
собствует тому, что в стране в ближайшее время должна сложиться достаточно благоприятная для 
потенциальных инвесторов инвестиционная среда. 
Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре экономической науки. Это 
обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятель-
ности, определяя процесс экономического роста в целом. 
Вопросам, связанным с привлечением инвестиций в реальный сектор экономики посвящены 
нормативно–правовые акты, такие как Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, а также 
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